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LISTADO DE EVALUADORES
Los estudios y artículos recibidos en CLARIDADES. REVISTA DE 
FILOSOFÍA son sometidos a un proceso de arbitraje ciego por dos infor-
mantes externos, los cuales se ocupan de evaluar el contenido y la meto-
dología de los artículos. Todos los artículos tienen una revisión previa por 
parte del equipo directivo de la revista, para comprobar que los artículos 
cumplen los requisitos mínimos. Los autores reciben un resumen de los 
informes redactados por los revisores, indicándoles -si así es el caso- la 
manera de subsanar deficiencias o realizar los cambios que se solicitan. 
Los informantes son seleccionados de acuerdo a un criterio de excelencia 
académica e investigadora, y tomando en consideración que su ámbito 
de especialización se corresponda con las temáticas abordadas en cada 
uno de los artículos. En este número de la revista han colaborado como 
evaluadores los siguientes especialistas: 
Alejandro Rojas Jiménez, Universidad de Málaga
Antonio Heredia Soriano, Universidad de Salamanca
Antonio Martínez González, Universidad de Granada
Carlos Martínez Gorriarán, Universidad de País Vasco
Carmen Herrando, Universidad de San Jorge
Fernando Haya Segovia, IES Hermanos Machado Dos Hermanas (Se-
villa)
Francisco Rodríguez Valls, Universidad de Sevilla
Gabriel Martí Andrés, Universidad de Málaga
Gerardo Bolado Ochoa, Universidad de Cantabria
Jaime Nubiola Aguilar, Universidad de Navarra
Javier San Martín, UNED
José Esquinas Algaba, Universidad de Oviedo
Juan Padial Benticuaga, Universidad de Málaga
Juan Sellés, Universidad de Navarra
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Luis Galván Moreno, Universidad de Navarra
Manuel Cruz Rodríguez, Universidad de Barcelona
Marta Nogueroles Jové, Universidad Autónoma de Madrid
Miguel Ángel Benítez Rando, Universidad de Málaga
Pablo García Castillo, Universidad de Salamanca
Pedro Plaza González, Universidad de Málaga
Roberto Albares Albares, Universidad de Salamanca
Urbano Ferrer, Universidad de Murcia
